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ВЕСТНИК ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ  том XVI   № 3–2014
31.09.2014 года исполняется 85 лет выдающемуся хирургу, одному из основоположников отечественной 
трансплантологии, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, профессору Теодору Израилеви-
чу Шраеру.
Прослеживая необыкновенную жизнь этого удивительного человека, полную неуемной энергии, откры-
тий и просто трудовых будней, понимаешь, что ему дан огромный дар – дар жить и трудиться для других.
После успешного окончания Винницкого медицинского института в 1952 году Теодор Израилевич начал 
работать хирургом в сельской больнице. Интенсивная работа не только дала хирургические навыки, но и 
показала необходимость продолжения учебы. Т.И. Шраер учится в клинической ординатуре под руководс-
твом профессора П.И. Напалкова в Ленинграде. Судьбоносной оказалась встреча будущего профессора с 
Михаилом Алексеевичем Подгорбунским, известным сибирским хирургом, который пригласил Теодора 
Израилевича в Кемерово, – навсегда связала выдающегося хирурга с Кузбассом.
В 1969 году Теодор Израилевич благодаря своему таланту организатора и ученого одним из первых в 
стране создал Кемеровский центр трансплантации и успешно руководил им в течение 40 лет. Сфера его на-
учных интересов включает разработку основ трансплантации органов, создание уникальных биопротезов 
клапанов сердца и сосудов, совершенствование методов хирургического лечения заболеваний пищевода, 
желудка, поджелудочной железы, разработку метаболических операций при тяжелой артериальной гипер-
тензии и сахарном диабете. Т.И. Шраер – научный руководитель 9 докторских и 61 кандидатских диссерта-
ций, автор более 400 печатных работ, 5 монографий и 15 авторских свидетельств и патентов.
В течение многих лет Теодор Израилевич являлся руководителем кафедры факультетской хирургии 
Кемеровской государственной медицинской академии, председателем Научно-практического общества 
хирургов Кузбасса, членом редакционного совета журнала «Вестник трансплантологии и искусственных 
органов».
Т.И. Шраер – заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин Кемеровской 
области, Герой Кузбасса, кавалер ордена Почета, в числе первых награжден медалью имени академика 
В.И. Шумакова. Высокий профессионализм врача и ученого Т.И. Шраера сочетается с такими качествами, 
как открытость, доброжелательность и готовность прийти на помощь. Именно за эти качества Теодор Из-
раилевич пользуется заслуженным уважением среди коллег и жителей Кузбасса.
Коллектив сотрудников Кемеровского центра трансплантации поздравляет юбиляра и от всего сердца 
желает ему крепкого здоровья, радости, и конечно же, долгих-долгих лет жизни!
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